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Abstrakt 
Tato práce je vypracována na základě získaných zkušeností a poţadavků z oblasti 
informačních systémů vyuţívaných ve školství a jejím výsledkem je plnohodnotný 
webový informační systém. Součástí práce je vlastní aplikace informačního systému 




This bachelor’s thesis is elaborated according to gained experience and requests from 
the field of information systems working in school institutes. Its result is full-featured 
web based information system. Part of this thesis is also the main system application 
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V dnešnej dobe, kedy sa internet stal v podstate hlavným komunikačným kanálom 
medzi ľuďmi, je potrebné tomuto faktu prispôsobiť aj dlho zauţívané a veľakrát 
zastarané spôsoby komunikácie medzi školami, ţiakmi ako aj rodičmi týchto ţiakov. 
Školský informačný systém je dnes uţ nevyhnutnosťou a dokáţe urýchliť mnoho 
školských interných procesov, ušetriť čas pedagogickým pracovníkom ako aj rodičom, 
čo v konečnom dôsledku samozrejme má priaznivý dopad na ekonomické ukazovatele 
vzdelávacích inštitúcií. 
 
Pri spracovaní zadania som aktívne spolupracoval s niekoľkými zamestnancami a 
študentmi Gymnázia GBZA v Ţiline, ktorí prispievali svojimi podnetmi aby bol systém 
čo najviac prispôsobený potrebám klasického školského zariadenia. 
Úlohou informačného systému je spracovávať a uchovávať informácie o prospechu 
a dochádzke jednotlivých študentov, zoznam predmetov, informácie o chýbajúcich 
učiteľoch a ich zástupcoch a v neposlednom rade poskytovať štatistický výstup vo 
forme prehľadných tabuliek, aby mali študenti a ich rodičia vţdy jasný prehľad 
o aktuálnom stave a nemuseli byť viazaní na osobné stretnutia s vyučujúcimi. 
 
Navrhnutý systém je riešený ako webová aplikácia, čo umoţňuje prácu jednotlivým 
uţívateľom bez nutnosti inštalovať ďalšie podporné softvérové produkty na jednotlivé 
klientske počítače a s tým súvisí aj bezproblémová údrţba a aktualizácia systému, 




1 Vymedzenie problému a cieľ práce 
 
Informačný systém pre školské inštitúcie je komplexná aplikácia, ktorá obsahuje všetky 
oblasti fungovania školských zariadení, ako aj komunikácie v rámci interného 
(pedagogický pracovníci, študenti, ...) a externého prostredia (rodičia študentov, externí 
spolupracovníci, atď. ). V rámci mojej práce sa pokúsim takýto systém navrhnúť 
a zrealizovať v podobe plne funkčnej internetovej aplikácie, ktorú je moţné po 
vykonaní konfigurácie základných modulov spustiť do ostrej prevádzky. 
Cieľ práce teda pozostáva z dvoch častí. Prvá je analýza pozadie riešeného problému, 
súčasného stavu na trhu so školskými informačnými systémami a návrh vlastného 
riešenia takéhoto IS. 
Druhá časť bude uţ spomínaná internetová aplikácia, ktorá bude predstavovať 
komunikačnú bránu medzi školou, jej zamestnancami, študentmi a v neposlednom rade 





2 Teoretické východiska 
 
2.1 Vznik Internetu a jeho vývoj 
Internet vznikol pôvodne ako projekt pre úzku skupinu ľudí, prevaţne z vedeckého 
prostredia. V tom čase sa o pojme internet ani len neuvaţovalo, oficiálne sa táto sieť 
nazývala ARPANET. Jednalo sa o sieť medzi pár americkými univerzitami, konkrétne 
Los Angeles, Stanford, Santa Barbara a Utah. Prvá správa bola odoslaná z Los Angeles 
do Stanfordu dňa 29.10.1969 o 22:30 miestneho času. 
Túto udalosť môţeme právom povaţovať za počiatok resp. vznik celosvetovej siete, 
ktorú dnes poznáme pod obecným názvom Internet. V nasledujúcich mesiacoch aţ 
rokoch sa akademická sieť ARPANET rýchlo rozrastala a pripájali sa do nej ďalšie 
a ďalšie univerzity. 
 
V tom období sa prišlo na jeden zásadný problém a tým bola nekompatibilita 
jednotlivých geograficky oddelených sietí. Na základe potreby komunikácie medzi 
týmito sieťami vznikol v polovici 70-tych rokov protokol na výmenu paketov, ktorý 
dnes poznáme pod pojmom TCP/IP. Tento protokol umoţňuje komunikovať 
jednotlivým uzlom a klientom v sieti medzi sebou. 
Začiatkom 90-tych rokov bol hotový základ dnešného internetu - sieťová a transportná 
vrstva. Masívnemu rozšíreniu medzi beţných ľudí ale bránili viaceré faktory, ako napr. 
legislatíva a skoro nepouţiteľné ovládanie aplikácii, ktoré pracovali v sieti, keďţe tieto 
aplikácie si písali vedci pre seba a nestarali sa o pouţiteľnosť aj pre obyčajných ľudí 
z laickej verejnosti. (1) 
 
2.2 WWW - World Wide Web 
Po prekonaní legislatívnych prekáţok sa začala riešiť aj druhá otázka - a to, ako 
sprístupniť internet a jeho sluţby obyčajným ľuďom z nevedeckého prostredia. Prvý 
krok urobili vedci zo švajčiarskeho inštitútu CERN, konkrétne Tim Berners-Lee a 
Robert Cailliau, ktorý pouţili princíp hypertextu (dokumentov pospájaných medzi 
sebou odkazmi) a vytvorili komunikačný protokol HTTP (HyperText Transfer 
Protocol). To bol najdôleţitejší míľnik vo vývoji dnešného webu, ktorý bol nasledovaný 
ďalším nevyhnutným okamihom, ktorým bol vývoj prvého webového grafického 
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prehliadača - MOSAIC. (1) Dovtedy sa totiţ všetka komunikácia riešila len v textovom 
reţime, čo bolo síce vyhovujúce pre vedcov, ale nepouţiteľné pre masové rozšírenie 
medzi verejnosťou. 
Dnešný web slúţi k rýchlej a presnej výmene dokumentov rôzneho typu a rôznych 
veľkostí, od textových dokumentov obsahujúcich pár znakov aţ niekoľko gigabajtové 
databázy, prípadne multimediálne súbory. Prostredníctvom webu nie je problém 
sledovať napr. ţivé televízne vysielanie alebo športové prenosy, čo bolo ešte pred pár 
rokmi nemysliteľné a ťaţko predstaviteľné. Na tomto príklade je jasne vidieť akým 
neuveriteľným tempom sa vyvíja táto technológia a len veľmi ťaţko vieme 
predpovedať, čo nám poskytne o ďalších 5 či 10 rokov. 
 
2.3 Služby internetu 
 
2.3.1 E-mail 
Jednou zo základných a najpouţívanejších sluţieb internetu je okrem uţ spomínaného 
webu aj e-mailová komunikácia. Pomocou e-mailu je moţné posielať a prijímať textové 
správy doplnené obrázkami, multimediálnymi súbormi, prípadne iným typom príloh. 
E-mailová sluţba pouţíva na svoje fungovanie 3 základné protokoly - POP3, IMAP 
a SMTP. Prvé dva sa vyuţívajú  na príjem pošty u klienta. Rozdiel medzi protokolom 
POP3 a IMAP je v tom, ţe POP3 sťahuje celú správu aj s prílohami na lokálne úloţisko 
zariadenia a zo servera správu vymaţe (je moţné nastaviť aj uchovanie kópie správy na 
určený počet dní - toto nastavenie ale závisí od pouţitého e-mailového klienta), napriek 
tomu protokol IMAP funguje na princípe synchronizácie kedy sťahuje len hlavičky 
nových správ a aţ na vyţiadanie sprístupní obsah správy. Celá táto komunikácia sa 
pritom odohráva online na servery poskytovateľa e-mailových sluţieb. 
 
Protokol POP3 je vhodné pouţívať len v prípade, kedy máme veľmi obmedzenú 
kapacitu e-mailovej schránky, pouţívame len jedno zariadenie na prácu s poštou a sme 
jediný oprávnený uţívateľ tejto schránky. V opačnom prípade je tento protokol 
absolútne nevhodný a v prípade poškodenia lokálneho disku môţeme dokonca prísť 
o celú e-mailovú komunikáciu, keďţe všetky správy sa sťahujú na lokálny disk. 
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V prípade pouţitia protokolu IMAP môţeme pristupovať k schránke z rôznych 
zariadení ako je desktop, notebook, smartphone a vţdy máme k dispozícii všetky naše 
správy aj s prílohami online. Tento protokol umoţňuje aj priraďovanie alebo 
nastavovanie tzv. stavov pre jednotlivé správy, ktoré umoţňujú ľahšiu orientáciu 
a identifikáciu v zozname správ. 
Protokol SMTP naopak slúţi na odosielanie emailových správ. Podporujú ho všetky 
zariadenia a servery pracujúce s elektronickou poštou a umoţňuje efektívne overovanie 
odosielateľa pomocou mena a hesla, čo v značnej miere dokáţe zabrániť rozosielaniu 
nevyţiadanej pošty, tzv. spamu. 
Všetky 3 protokoly majú samozrejme aj svoje zabezpečené verzie pracujúce na princípe 
SSL - POP3S, IMAPS a SMTPS, ktoré v štandardnom prípade fungujú cez rozdielne 
porty ako ich nezabezpečené verzie. Jednotlivé štandardné porty sú uvedené 









Tabuľka 1: e-mailové protokoly a porty 
 
2.3.2 IM - Instant Messaging 
Technológie tzv. instant messaging-u, čiţe spôsobu okamţitej výmeny správ medzi 
uţívateľmi, patria dnes medzi veľmi obľúbené spôsoby komunikácie a v neformálnej 
alebo súkromnej komunikácii vedú nad e-mailami. 
K vyuţívaniu sluţieb a výhod instant messagingu je potrebná inštalácia podporného 
softvéru ako je napr. ICQ klient, Facebook Messenger, GTalk a pod. Kaţdý z týchto 




Medzi hlavné výhody tejto technológie patrí moţnosť zistiť okamţitý stav partnera na 
druhej strane, keďţe väčšina spomenutých klientov podporuje moţnosť nastavenia 
online stavu a tým dať jasne najavo, či je momentálne prítomný, nepraje si byť rušený 
alebo je odpojený, prípadne si môţe ľubovoľný iný stav podľa aktuálnej nálady. 
IM klienti dnes disponujú moţnosťami ako je posielanie súborov, hromadný chat alebo 
video konferencie, čo značne zvyšuje ich atraktivitu. S nástupom a masovým rozšírením 
mobilných dátových technológii sa začali objavovať aj IM aplikácie pre mobilné 
zariadenia, z ktorých asi najznámejšia je WhatsApp. Popularita týchto aplikácii je tak 
vysoká, ţe počet správ poslaných cez tieto sluţby prekonal aj počet klasických SMS. 
 
Názov klienta Adresa 
ICQ http://www.icq.com/ 
Facebook Messenger https://www.facebook.com/about/messenger 
GTalk http://talk.google.com 
WhatsApp http://www.whatsapp.com/ 
Tabuľka 2: najznámejšie IM aplikácie 
 
2.3.3 VoIP 
VoIP označuje súbor protokolov, ktoré slúţia na prenos hlasu cez internet. Dnes uţ 
majú samozrejme rôzne nadstavby pre prenos celých súborov alebo videa. Medzi 
najznámejšie VoIP sluţby patrí Skype, X-Lite, Google Hangout a v mobilnej oblasti 
jasne dominuje Viber, ktorý v apríli 2013 sprístupnil aj desktopové verzie svojho klienta 
pre Windows, Linux a Mac, čo znamená, ţe sa stáva priamym konkurentom pre Skype 
a Google Hangout. 
 
Názov klienta Adresa 
Skype http://www.skype.com/ 
X-Lite http://www.counterpath.com/ 
Google Hangout http://www.google.com/hangouts/ 
Viber http://www.viber.com/ 





Domain Name System je jednou z najdôleţitejších sluţieb, ktorá zabezpečuje preklad 
doménových mien na konkrétne IP adresy a naopak (Reverse DNS). Doménové meno 
sa obvykle skladá z 3 častí: 
 doména 1. úrovne (sk, cz, eu) 
 doména 2. úrovne (názov registrovanej domény, napr. vutbr.cz) 
 doména 3. úrovne (nepovinná časť - subdoména, väčšinou označuje typ sluţby, 
ktorá na danej adrese funguje, napr. mail.google.com) 
 
Preklad doménových mien sa vykonáva na ţiadosť klienta, ktorý posiela dotaz na DNS 
server. Ten na základe svojej databázy vyhľadá IP adresu priradenú hľadanej doméne 










2.4 Tvorba webových aplikácií a prezentácií 
 
V prostredí World Wide Web sa na prezentáciu údajov vyuţíva značkovací jazyk 
HTML, prípadne jeho rozšírenie XHTML. Jedná sa o celkom jednoduchý jazyk s jasne 
danou sémantikou, ktorý funguje v najnovších verziách internetových prehliadačov bez 
rozdielu verzie alebo platformy, na ktorej je prehliadač spustený. 
 
V minulosti tvorcovia web stránok museli bojovať s nekompatibilitou kódu 
v prehliadačoch firmy Microsoft, ktorá z absolútne nepochopiteľných dôvodov 
vypustila na trh verzie Internet Explorer 6 a 7, o ktorých uţ dopredu vedela, ţe 
nespĺňajú definované štandardy. Ale vzhľadom na masívne rozšírenie operačných 
systémov Windows nebolo proti týmto prehliadačom veľa moţnosti obrany, keďţe boli 
ich súčasťou od inštalácie operačného systému. 
Našťastie sa v posledných rokoch situácia výrazne zlepšila a dnešné verzie 9 a 10 sú uţ 
na porovnateľnej úrovni ako konkurencia, napr. Google Chrome, Opera, Firefox alebo 
Safari (či uţ v mobilnej alebo desktopovej verzii). 
 
2.4.1 Vývojové nástroje 
Kód jazyka HTML je moţné zapisovať v ľubovoľnom textovom editore, dokonca aj 
v programe Notepad, ktorý je súčasťou systému Windows, lenţe v prípade pouţitia 
takto jednoduchého editora sa strácajú moţnosti efektívnej práce na celom projekte, 
prípadne údrţbe stránok. 
Preto sa väčšinou odporúča vyuţitie niektorého z pokročilých editorov ako je napr. 
PSPad, NetBeans, PhpDesigner alebo Adobe Dreamweaver. Tieto aplikácie dokáţu 
efektívne spravovať celé rozsiahle projekty, synchronizovať zmeny v zdrojových 
súboroch ako ich aj priamo nahrávať na webové sídlo pomocou protokolu FTP. 
V neposlednom rade je ich veľkou výhodou grafické zvýrazňovanie častí kódu pre 





Obrázok 2: ukážka prostredia aplikácie PhpDesigner 
 
Väčšina moderných vývojových IDE (integrated development environment) nie je 
orientovaná len na jeden programovací jazyk, ale dokáţe efektívne zvýrazňovať 
a ponúkať dopĺňanie kódu pre viacero jazykov podľa typu aktuálneho dokumentu. 
V prípade spomínaného PhpDesignera je podpora jazykov zabezpečená od HTML cez 
PHP, JavaScript, CSS aţ po SMARTY alebo Ruby On Rails. 
 
2.4.2 Štruktúra dokumentov 
Kaţdý HTML dokument má pevne stanovenú štruktúru, ktorá je definovaná 
štandardami konzorcia W3.org. Pre kontrolu správneho zápisu HTML kódu je moţné 
pouţiť voľne dostupný validátor na stránkach konzorcia - http://validator.w3.org/. 
 
2.4.2.1 DOCTYPE 
Deklarácia DOCTYPE musí byť uvedená na začiatku dokumentu, pred akýmkoľvek 
HTML kódom a definuje, aký typ dokumentu bude nasledovať a akým spôsobom ho 
majú prehliadače interpretovať. Jedna z najprísnejších ale na druhej strane 




<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
 
Dokumenty deklarované týmto DOCTYPE majú prísne dané pravidlá zápisu, 
nedovoľujú pouţívanie rôznych nadstavbových alebo zastaraných elementov jazyka 
HTML a to je jeden z dôvodov, ţe takto napísané dokumenty sa zobrazujú v podstate 
všetkých moderných prehliadačoch úplne totoţne, nezáleţí či sa jedná o mobilnú alebo 














Tento konkrétny zápis je vyţadovaný podľa špecifikácie XHTML + RDFa. 
Za otváracou značkou dokumentu nasleduje definícia hlavičky, ktorá je uvedená medzi 
značkami <head> a </head> a obsahuje informácie o pouţitom kódovaní, názve 
a popise ako aj napr. autorovi dokumentu. Ďalšími parametrami, ktoré je moţné uviesť 
na tomto mieste, sú napr. kľúčové slová, prepojenie na súbor favicon.ico ako aj 
konfiguračný súbor pre vyhľadávacích robotov - robots.txt. 
V hlavičke dokumentu by mali byť uvedené všetky externé zdroje, ktoré sa pripájajú do 







 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
     <meta name="author" content="NORBERT HRDINA" /> 
     <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" /> 
 <meta http-equiv="Expires" content="-1" />  
 <title>ISZSŠ - Informačný systém pre základné a stredné školy</title> 
<meta name="description" content="popis stránky" /> 
 <meta name="robots" content="index,follow" /> 
 <link type="text/css" href="/c/style" rel="stylesheet" /> 
 <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" /> 




Hlavný obsah, ktorý má byť zobrazený návštevníkom stránok sa zapisuje medzi HTML 
značky <body> a </body>. V tejto sekcii by nemali byt ţiadne externé definície CSS 
štýlov alebo pripájané externé kniţnice s JavaScript funkciami. 









2.4.3 Externé zdroje použiteľné v HTML dokumente 
Jazyk HTML umoţňuje vloţiť do hlavného dokumentu aj viacero typov iných súborov, 
či uţ sa jedná o definície vzhľadu stránky (CSS), podporné alebo interaktívne 
funkcionality (JavaScript) ako aj definície rôznych pravidiel pre vyhľadávače 




2.4.3.1 CSS - Cascade Stylesheet 
Definície tzv. kaskádových štýlov alebo CSS majú veľký význam pri úprave grafického 
vzhľadu stránok. Pomocou tejto technológie je moţné grafické štylistické pravidlá úplne 
oddeliť od samotného HTML kódu, čo výrazne uľahčuje ich prípadne úpravy pretoţe 
nie je potrebné prehľadávať celý dokument, ale stačí zmeniť jednu definíciu. 
CSS pravidlá sa aplikujú na HTML elementy pomocou ich identifikátorov ID alebo 
CLASS ako je uvedené v nasledujúcom príklade: 
 
div#wait-box { 
 display: none; 
 position: fixed; 
 top: 0; 
 padding: 5px 25px; 
 background: white; 
 font-weight: bold; 
 border: solid 1px black; 




JavaScript je dnes uţ beţnou súčasťou kaţdého moderného prehliadača, či uţ 
mobilného alebo desktopového. Jedná sa o skriptovací jazyk, ktorý je schopný premeniť 
statickú web stránku na interaktívnu, ktorá dokáţe komunikovať s uţívateľom, posielať 
príkazy na server na pozadí bez nutnosti obnovovania stránky a vykonávať zmeny 
kdekoľvek v dokumente priamo v prehliadači. 
Existuje mnoho tzv. frameworkov, čo sú v podstate súbory hotových javascriptových 
funkcií a metód uľahčujúcich vývoj aplikácii v tomto jazyku. Medzi najznámejšie určite 






Názov frameworku Oficiálny web 




Tabuľka 4: najpoužívanejšie JS frameworky 
 




    var exdate=new Date(); 
    exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays); 
    document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+ 




Súbor robots.txt je klasický textový súbor, ktorý obsahuje pravidlá podľa ktorých by sa 
mali riadiť roboti vyhľadávacích sluţieb ako sú napr. Google, Seznam, Jyxo, Bing a iné. 
Všetky dnes najrozšírenejšie sluţby tento súbor vedia spracovať a preto je moţné na 
základe takýchto pravidiel jednoducho určiť, ktoré stránky majú byť indexované, kde 
chceme zakázať vstup vyhľadávačom a pod. (6, s. 49 - 54) 
S týmto súborom treba pracovať opatrne, pretoţe pri chybnom zápise pravidiel môţeme 
zablokovať vyhľadávače na celkom webe a tým pádom bude náš web neindexovaný 
a nevyhľadateľný. 







3 Analýza problému a súčasnej situácie 
 
Pri tvorbe IS pre školské zariadenia musíme mať na pamäti niekoľko základných 
faktorov, bez ktorých je nemoţné navrhnúť kvalitný a uţívateľsky prívetivý systém. 
Keďţe sa jedná o aplikáciu, ku ktorej budú pristupovať učitelia, študenti a hlavne 
rodičia jednotlivých študentov prostredníctvom internetu, je potrebné brať do úvahy ako 
technické moţnosti tak aj úroveň skúseností jednotlivých uţívateľov. 
Nie kaţdý musí disponovať najmodernejšími technológiami a najrýchlejším pripojením 
k internetu a preto je vhodné vyvarovať sa pouţívaniu nadmerného počtu veľkých 
obrázkov alebo zbytočných efektov a rozšírení, ktoré fungujú len v najnovších 
prehliadačoch. V dnešnej dobe je uţ samozrejmosť aj optimalizácia pre iné 
zobrazovacie zariadenia ako je len monitor počítača, pretoţe veľká časť návštevníkov 
vyuţíva na zobrazovanie buď mobilné telefóny, tablety alebo iné zariadenia s rôznym 
rozlíšením. 
 
V tomto type internetových  aplikácií je dôleţitá prístupnosť a prehľadnosť, naopak nie 
je potrebné nejako výrazne dbať na grafickú stránku webu. Jednak je veľmi zloţité 
navrhnúť funkčný dizajn pre tak široké spektrum uţívateľov a tieţ snaha o čo najkrajší 
dizajn môţe viesť k strate funkcionality a prístupnosti celého systému. Preto je vhodné 
zvoliť jednoduché a čisté tvary a rozloţenie prvkov v systéme. 
 
Systém by mal podporovať minimálne na 3 uţívateľské roly - školský administrátor, 
učiteľ a študent (rodič) - a podľa skupiny aktuálne prihláseného uţívateľa zobrazovať 
príslušný obsah. 
 
Školský administrátor by mal mať moţnosť vytvárať, meniť a mazať obsah pre celú 
školu. Jedná sa hlavne o správu tried, zamestnancov, študentov a pod. 
 
Učiteľ by mal mať práva zapisovať a upravovať prospech dochádzku študentov. 
 
Študent má zvyčajne len práva na prezeranie obsahu, nemôţe do systému nič aktívne 
zapisovať, okrem úprav svojho vlastného profilu a zmeny prihlasovacieho hesla. 
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3.1 Súčasná situácia na trhu so školskými IS 
Súčasná úroveň informačných systémov pre školy na trhu by sa dala charakterizovať 
ako priemerná aţ slabá. Existujú 2 webové sluţby, ktoré sa snaţia poskytovať 
funkcionalitu potrebnú pre komplexnú správu škôl ale ich podpora a vyuţiteľnosť 
zďaleka nedosahuje poţadovanej kvality. 
Jediným systémom, ktorý môţeme povaţovať za komplexný IS pre školy je softvér od 
firmy aSc - Applied Software Consultants, s.r.o. ktorý sa vyvíja uţ niekoľko rokov 
a poskytuje funkcionalitu od základnej správy uţívateľov, cez generovanie rozvrhov aţ 
po tlač výročných vysvedčení. Jedným z jeho modulov je aj webový IS, ktorý 





4 Vlastný návrh riešenia 
 
Na základe analýzy a detailnej špecifikácie poţiadaviek zo strany oslovených učiteľov 
a študentov GBZA v Ţiline som sa pokúsil navrhnúť webovú aplikáciu, ktorá bude 
riešiť potreby klasickej strednej školy gymnaziálneho typu a zároveň bude 
aplikovateľná aj na ostatné typy stredných a základných škôl. 
Názov aplikácie vychádza z počiatočných písmen spojenia „Informačný systém pre 
základné a stredné školy“ - ISZSŠ. Samozrejme, ţe pri reálnom a komerčnom nasadení 
by bolo vhodné zvoliť iný názov, ale pre naše potreby je dostačujúci. 
Celý systém bude funkčný v testovacej prevádzke do 31.8.2013 na adrese 
http://bc.hrdina.sk. Všetky prihlasovacie údaje do systému sú uvedené v Prílohe 2. 
 
4.1 Použité technológie 
Na vytvorenie aplikácie, ktorá pracuje s uţívateľskými údajmi a vyţaduje overovanie 
identity, si nevystačíme len s jedným programovacím jazykom ako pri beţnej statickej 
internetovej stránke. V prípade systému ISZSŠ pouţijeme hneď niekoľko technológií 
a to ako na strane klienta tak na strane servera. 
 
Na strane klienta sa nezaobídeme bez hlavného jazyka pre tvorbu internetových stránok 
- HTML. V našom prípade je pouţitá jeho modifikácia XHTML 1.0 Strict. Pomocou 
tohto jazyka bola navrhnutá základná štruktúra webu, vytvorenie formulárových, 
tabuľkových a iných uţívateľských elementov na jednotlivých stránkach. 
Aby som mohol presne určiť rozmiestnenie jednotlivých prvkov, nastaviť poţadované 
farby a obrázky, ako aj zabezpečiť rovnaké zobrazenie stránok na rôznych zariadeniach, 
pouţil som technológiu CSS vo verzii 2.1, doplnenú na vhodných miestach jej 
najnovšou aktualizáciou CSS 3. 
Keďţe sa jedná o modernú a dynamickú aplikáciu, na interakciu s uţívateľom slúţi 
technológia JavaScript, ktorá sa stará o zobrazovanie informačných správ, prihlasovanie 
a odhlasovanie uţívateľa ako aj editáciu samotného obsahu. Väčšina pouţitých funkcií 
pracuje na pozadí (pomocou technológie označovanej ako AJAX - Asynchronous 
JavaScript and XML), čím sa výrazne zrýchľujú jednotlivé operácie a tieţ sa 
minimalizuje mnoţstvo prenášaných dát vďaka tomu, ţe nie je potrebné obnovovanie 
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stránky pri kaţdej akcii. (7, s. 22) Táto skutočnosť je výhodná hlavne pri práci cez 
mobilné zariadenie, ktoré pracuje cez dátové pripojenie EDGE alebo 3G. Na uľahčenie 
a zrýchlenie práce bol pouţitý externý framework jQuery, ktorý patrí momentálne 
medzi špičku pri vývoji interaktívnych webových aplikácií. 
 
Serverová časť systému pouţíva 3 rozdielne technológie - jadro a logika systému sú 
naprogramované v jazyku PHP, práca s databázou prebieha pomocou jazyka MySQL 
a generovanie výsledného HTML kódu je riešené pomocou šablónovacieho systému 
SMARTY. 
 
Jazyk PHP je jeden z najrozšírenejších open-source programovacích jazykov pre web. 
Umoţňuje procedurálne ako aj objektové programovanie a je navrhnutý pre tvorbu 
aplikácií typu klient-server. (3) 
PHP spolupracuje s väčšinou dnes dostupných serverov ako je napr. IIS od Microsoftu, 
Apache, Pinknet Webserver, Xitami alebo OmniHTTPd. (4, s. 18) 
Pre tento projekt som si vybral webový server Apache na základe osobných skúseností 
a v neposlednom rade aj z dôvodu plnej podpory zo strany webhostingovej spoločnosti, 
kde je umiestnená testovacia verzia systému. 
 
Pre dátové úloţisko aplikácie bol zvolený systém MySQL, ktorý patrí medzi 
najpoţívanejšie databázy spolu s takými značkami ako je napr. Oracle, Microsoft SQL 
Server alebo DB2. Jeho výhodou je rýchlosť, stabilita a jednoduchosť inštalácie ako aj 
prípadná údrţba a aktualizácia. Obsahuje všetky potrebné funkcionality ako sú napr. 
transakcie, uzamykanie na úrovní riadkov, cudzie kľúče alebo fulltextové vyhľadávanie. 
(5, s. 13) 
 
V rozsiahlejších systémoch akým je určite aj školský IS, nie je vhodné vkladať 
aplikačnú časť kódu do prezentačnej, tzn. kombinovať HTML a PHP kód. Týmto 
prístupom by sa značne skomplikovala údrţba a aktualizácia systému. 
Z tohto dôvodu som sa rozhodol pouţiť šablónovací systém SMARTY, ktorý elegantne 
umoţňuje oddeliť aplikačnú  a prezentačnú časť systému. Pomocou SMARTY je moţné 
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jednoducho generovať HTML kód, rozsiahle tabuľky, zoznamy alebo menu pomocou 
pár základných príkazov. 
 
4.2 Adresárová štruktúra 
Jednotlivé zdrojové súbory aplikácie sú prehľadne a logicky roztriedené do niekoľkých 
adresárov pre lepšiu orientáciu. Konkrétne rozloţenie som prevzal z môjho vlastného 
frameworku, ktorý pouţívam pri návrhu webových prezentácií a ktorý uţ reálne funguje 
na niekoľkých desiatkach webov. 
 
 
Obrázok 3: adresárová štruktúra aplikácie 
 
Popis jednotlivých adresárov: 
_PSD source - obsahuje zdrojové súbory grafického návrhu aplikácie 
_files - umiestnenie, kam sa nahrávajú uţívateľské súbory (v tejto aplikácii sa 
momentálne nepouţíva) 
_smarty - zdrojové súbory šablónovacieho systému SMARTY. Obsahuje tieţ adresár 
templates_c, kam sa ukladajú vygenerované HTML šablóny 
_tpl - umiestnenie šablón vo formáte .tpl pre zdrojové PHP súbory z adresára system 
ajax - v tomto adresári sú umiestnené všetky zdrojové súbory, ktoré sú volané pomocou 
technológie AJAX na pozadí 
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classes - obsahuje systémové triedy, ako napr. User, Database, Page, atď. 
common - hlavné konfiguračné súbory a inicializačné metódy 
css - zdrojové súbory pre definície štýlov CSS 
fancybox - externý framework na zobrazovanie obrázkových galérií 
images - v tomto adresári sú umiestnené obrázky a ikonky pouţité v aplikácii 
js - zdrojové súbory s definíciami funkcií v jazyku JavaScript 
maintenance - umiestnenie skriptov, ktoré slúţia na automatickú údrţbu systému (v 
ISZSŠ sa momentálne nepouţíva) 
sections - adresár so všetkými zdrojovými súbormi k jednotlivým častiam systému 
system - obsahuje zdrojové kódy jadra systému 
tmp_uploads - dočasný adresár pre nahrávanie uţívateľských súborov 
 
 
4.3 Návrh databázy 
Pri návrhu databázy pre systém ISZSŠ bolo potrebné dbať na rýchlosť prístupu a 
odstránenie resp. zabránenie pridávania duplicitných záznamov (hlavne v tabuľke 
Users). Celá databáza pouţíva kódovanie UTF-8, konkrétne utf8_slovak_ci. Koncovka 
_ci na konci je skratka zo slov „case insensitive“, čiţe nezáleţí na veľkosti písmen pri 
porovnávaní alebo vyhľadávaní. 
Navrhnutá databáza pouţíva engine MySQL 5.1 a obsahuje 12 tabuliek typu INNODB. 
Zvolený typ INNODB zabezpečuje podporu transakcii a prepojenie tabuliek pomocou 
cudzích kľúčov, čo je uţitočné hlavne pri mazaní záznamov z databázy. Napr. 
v prípade, ţe sa rozhodneme zmazať študenta, nemusíme vyhľadávať a mazať postupne 
všetky jeho známky, dochádzku, poznámky a pod., ale stačí jednoduchým dotazom 
zmazať priamo daného študenta a systém MySQL sa uţ postará o to, aby boli tieţ 
vymazané všetky záznamy, ktoré boli prepojené na zmazaného študenta. 
Príklad dotazu na zmazanie študenta: 
 
 





4.3.1 Tabuľka Classes 
Obsahuje zoznam jednotlivých tried v registrovanej škole. Kaţdá trieda je jednoznačne 
identifikovaná svojím názvom a príslušnosťou ku škole a má priradeného uţívateľa 
z tabuľky Users ako triedneho učiťela. 
 
Obrázok 4: tabuľka Classes 
 
4.3.2 Tabuľka Dochádzka 
V tejto tabuľke sa nachádzajú záznamy o školskej dochádzke pre jednotlivých 
študentov. Kaţdý záznam je priradený jednému uţívateľovi z tabuľky Users, pod jeden 
školský rok z tabuľky School_Year a jednej škole z tabuľky Schools. 
 
Obrázok 5: tabuľka Dochadzka 
 
4.3.3 Tabuľka Locations 
V tabuľke Locations sú záznamy o jednotlivých obciach a mestách na Slovensku, ktoré 
sú vyhľadateľné podľa jednoznačného PSČ. Kaţdý záznam v tejto tabuľke má priradené 




Obrázok 6: tabuľka Locations 
 
4.3.4 Tabuľka Poznámky 
Táto tabuľka obsahuje záznamy o poznámkach a výchovných opatreniach udelených 
jednotlivým študentom. Kaţdý záznam je priradený určitému školskému roku z tabuľky 
School_Year a konkrétnemu študentovi z tabuľky Users. 
 
Obrázok 7: tabuľka Poznamky 
 
4.3.5 Tabuľka Prospech 
Do tabuľky Prospech sa ukladajú záznamy o jednotlivých známkach študentov. Kaţdá 
známka je identifikovaná svojou hodnotou, konkrétnym predmetom z tabuľky Subjects, 
školským rokom z tabuľky School_Year a samozrejme ID študenta z tabuľky Users. 





Obrázok 8: tabuľka Prospech 
 
4.3.6 Tabuľka Regions 
Jednoduchá tabuľka, v ktorej sa udrţujú záznamy o existujúcich krajoch na Slovensku. 
Tabuľka má význam len v spojení s tabuľkou Locations. 
 
Obrázok 9: tabuľka Regions 
 
4.3.7 Tabuľka Schools 
V tabuľke Schools sú uchovávané záznamy o registrovaných školách, spolu so všetkými 
údajmi ako je názov, adresa, web, e-mail, a ďalšie. Kaţdá škola má určenú lokalitu 
pomocou tabuľky Locations. 
 
 
4.3.8 Tabuľka School_Year 
Táto tabuľka uchováva informácie o vytvorených školských rokoch pre kaţdú školu. 




Obrázok 10: tabuľky Schools a School_Year 
 
4.3.9 Tabuľka Subjects 
Všetky vytvorené predmety sa udrţujú v tejto tabuľke. Ich príslušnosť ku konkrétnej 
škole je daná pomocou cudzieho kľúča do tabuľky Schools. Ku kaţdému predmetu sa 
uchováva skratka a názov predmetu. 
 
4.3.10 Tabuľka Subject_Teachers 
Táto tabuľka slúţi len na prepojenie cudzích kľúčov z tabuľky Subjects a Users. 
Pomocou nej je moţné priraďovať vyučujúcich k jednotlivým predmetom. K jednému 
predmetu môţe byť priradený ľubovoľný počet vyučujúcich. 
 
 
Obrázok 11: tabuľky Subjects a Subject_Teachers 
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4.3.11 Tabuľka Users 
V tabuľke Users sa udrţujú záznamy o všetkých registrovaných uţívateľoch, bez 
rozdielu, či sa jedná o učiteľa, študenta alebo administrátora. Jednotlivé uţívateľské 
skupiny sa rozlišujú podľa atribútu user_type. Okrem iného sa v tejto tabuľke 
uchovávajú detailné informácie o prihláseniach uţívateľov, posledná IP adresa, dátum 
ako aj počet prihlásení. 
 








4.3.12 Tabuľka Zastupovanie 
Posledná tabuľka slúţi na uchovávanie údajov o chýbajúcich učiteľoch, ktorej triedy sa 
to týka a detailných informácií o danom suplovaní. Identifikátor chýbajúceho uţívateľa 
je povinný, ID zastupujúceho je nepovinný. 
 
Obrázok 13: tabuľka Zastupovanie 
 
4.4 Štruktúra systému 
Na základe analýzy systému som zhodnotil, ţe najsilnejšou stránkou celej aplikácie 
bude jej jednoduchosť a prívetivosť pre uţívateľa. Vzhľadom na odozvu od niekoľkých 
oslovených ľudí zo školského prostredia môţem usúdiť, ţe grafický dizajn aplikácie je 
zvolený vhodne, neruší od práce a spĺňa podmienky prístupnosti. 
 
Hneď na úvodnej stránke sa nachádza jasne viditeľný prihlasovací formulár bez 
zbytočných textov spolu s výraznými tlačidlami pre prihlásenie a registráciu uţívateľa. 
Samotný prihlasovací formulár reaguje interaktívne na klávesu ENTER, takţe je moţné 
zadať prihlasovacie údaje a potvrdiť prihlásenie bez nutnosti kliknutia na tlačidlo 
Prihlásiť. 
 
Vedľa prihlasovacieho formulára sa nachádza panel s registračnými informáciami 
a tlačidlom, ktoré presmeruje uţívateľa na registračný formulár. V ňom je nutné vyplniť 
základné informácie o škole, adresu, telefón a e-mail. Adresa školy sa vypĺňa na 
základe zadania PSČ (funguje len na slovenské PSČ, napr. 01001, ale databáza je bez 
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problémov rozšíriteľná aj o české PSČ, prípadne údaje z iných krajín). Ak zadané PSČ 
pouţíva viacero miest alebo obcí, aplikácia vytvorí zoznam na výber, v ktorom uţívateľ 
musí určiť presnú lokalitu. 
 
Po vyplnení základných informácií o škole je potrebné ešte zaregistrovať školského 
administrátora, ktorý bude mať právo spravovať kompletný obsah pre danú školu ako je 
napr. vytváranie zamestnancov a študentov, predmetov a iné. 
Školský administrátor je povinný zadať svoju platnú e-mailovú adresu, na ktorú mu po 
potvrdení registrácie bude odoslaný informačný e-mail obsahujúci počiatočné heslo na 
prihlásenie. Toto heslo je samozrejme moţné po prvom prihlásení zmeniť. Týmto 
spôsobom je zabezpečená základná metóda overenia údajov. 
 
 
Obrázok 14: hlavná obrazovka systému 
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Samotné prihlásenie do systému prebieha v 2 fázach - prvou je overenie zadaných 
údajov na strane klienta resp. overenie, či boli vyplnené všetky potrebné políčka. 
Druhou fázou je odoslanie informácii na server a spracovanie odpovede. Táto 
komunikácia prebieha na pozadí pomocou technológie AJAX. 
V prípade, ţe prihlasovacie údaje sa nepodarilo overiť, zobrazí sa chybová správa pod 
prihlasovacím formulárom. V prípade, ţe uţívateľ bol úspešne autorizovaný, je mu 
umoţnený vstup do systému. Ak pri prihlasovaní zaškrtol moţnosť Zapamätať 
užívateľa, pri ďalšom vstupe na prihlasovací formulár bude mať automaticky vyplnený 
login, ktorý bol naposledy úspešne autorizovaný a bude potrebné zadať uţ len heslo. 
 
Ak uţívateľ z nejakého dôvodu zabudne svoje prihlasovacie údaje, môţe pomocou 
odkazu „zabudli ste login alebo heslo?“ prejsť na stránku, kde bude moţné 
vygenerovať nové heslo alebo zaslať login spárovaný so zadanou e-mailovou adresou. 
Tieto akcie ale samozrejme predpokladajú správne vyplnenú e-mailovú adresu 
v uţívateľskom profile. 
Aby sa zabránilo špekuláciám s generovaním nových hesiel, systém umoţňuje 
prihlásenie pôvodným heslom aţ do doby, kedy bude uskutočnené prihlásenie novým 
vygenerovaným heslom. Aţ v tom momente staré heslo stratí platnosť a bude moţné 
prihlásenie len novým heslom. 
 
 







Ukáţka funkcie v jazyku JavaScript, ktorá zabezpečuje prihlásenie na strane klienta: 
function userLogin() { 
var login = jQuery.trim($("#user-login").val()); 
var pwd = jQuery.trim($("#user-pwd").val()); 
var remember_user = ($("#ru").is(":checked")) ? true : false;  
wait(1); 
$.post('/x', {t: 'user', a: 'login', login:login, pwd:pwd},  
  function(data){ 
   wait(0);     
   if(data.code == 1) { 
    if(remember_user == true) { 
     setCookie('login',login,180); 
    } 
    else { 
     setCookie('login','',-1); 
    } 
    window.location.reload(); 
} 
else { 
showLoginErr('Neplatné užívateľské meno alebo heslo!'); 





Po úspešnom prihlásení do aplikácie sa zobrazí hlavná stránka pre autorizovaných 
uţívateľov, ktorá je rozdelená do 4 častí. 
 
V ľavej hornej časti sa zobrazuje informácia o škole, do ktorej patrí aktuálne prihlásený 
uţívateľ. V prípade prihlásenia systémového administrátora, zobrazí sa aj výberový 




V pravej hornej časti sú zobrazené informácie o prihlásenom uţívateľovi, konkrétne 
jeho meno, skupina, dátum posledného prihlásenia a IP adresa, z ktorej bolo 
uskutočnené posledné prihlásenie. 
Okrem týchto informácii sa tu nachádza aj odkaz na stránku kde si môţe uţívateľ 
zmeniť svoj profil a heslo. Ak sa jedná o školského administrátora, zobrazí sa aj odkaz 
na zmenu profilu aktuálnej školy. 
 
 
Obrázok 16: horný panel po prihlásení systémového admina 
 
Pod týmto panelom sa na ľavej strane zobrazuje hlavné menu a v pravej časti je 
vyhradený priestor pre zobrazenie obsahu podľa zvolenej sekcie v menu. 
Zobrazenie poloţiek v menu sa riadi podľa toho, do akej skupiny patrí prihlásený 
uţívateľ. 
 
Skupiny študent a pedagogický pracovník - majú zobrazené len poloţky Prospech, 
Dochádzka a poznámky, Zastupovanie. 
 
Skupina školský administrátor - má okrem všetkých vyššie spomenutých ešte poloţky 
Školský rok, Zamestnanci, Triedy, Predmety a Študenti. 
 
Skupina systémový administrátor - má základné menu, ktoré tvoria poloţky 
Administrátori a Zoznam škôl. V prípade, ţe je zvolená škola, s ktorou sa pracuje, 







4.4.1 Menu Administrátori 
Táto sekcia je dostupná len pre skupinu Systémový administrátor a umoţňuje efektívnu 
správu systémových administrátorov. Je moţné pridať nového administrátora, 
upravovať profil alebo heslá uţ existujúcich a odstraňovanie nepotrebných 
administrátorských účtov. V prípade pokusu o odstránenie vlastného účtu bude táto 
operácia zablokovaná. Týmto je zaručené, ţe v systéme ostane vţdy aspoň jeden 
systémový administrátor. 
 
4.4.2 Menu Zoznam škôl 
V module Zoznam škôl je moţné zobraziť prehľadný zoznam zaregistrovaných škôl, 
upravovať ich profilové informácie ako aj vykonať ich úplné vymazanie spolu s celým 
obsahom, ktorý majú k sebe priradený. Tento modul je taktieţ dostupný výhradne len 
pre skupinu Systémový administrátor. 
 
4.4.3 Menu Školský rok 
V tejto sekcii je nutné vytvoriť aspoň jeden školský rok pre kaţdú školu zvlášť, inak 
nebude umoţnené pridávanie obsahu typu Prospech. Práca s touto sekciou je umoţnená 
len skupinám Systémový a školský administrátor. 
 
4.4.4 Menu Zamestnanci 
Toto je miesto, kde môţu členovia skupín Systémový a školský administrátor vytvárať 
zamestnancov jednotlivých škôl, určovať či sa jedná o pedagogického zamestnanca, 




Obrázok 17: modul Zamestnanci 
Tučne vyznačené loginy patria členom skupiny Školský administrátor. 
 
4.4.5 Menu Triedy 
Modul Triedy slúţi na vytváranie, úpravu a mazanie jednotlivých tried v škole. Pri 
vytvorení triedy je potrebné určiť aj triedneho učiteľa zo zoznamu zamestnancov danej 
školy, ktorí boli označení ako pedagogickí zamestnanci. 
 
4.4.6 Menu Predmety 
Na kaţdej škole sa vyučujú určité predmety, ktoré je moţné spravovať práve v tomto 
module. Jednotlivé predmety môţu mať priradených vyučujúcich v ľubovoľnom počte. 
Kaţdý predmet je identifikovaný svojou skratkou a plným názvom. 
 
4.4.7 Menu Študenti 
Modul Študenti patrí k tým najzákladnejším, bez ktorých by celý systém nemal význam. 
Tu je moţné spravovať všetkých študentov školy a filtrovať ich podľa aktuálne zvolenej 
triedy. Kaţdý študent musí samozrejme patriť do nejakej triedy, má svoj login a heslo 
ako aj ostatné informácie, ktoré ho jednoznačne identifikujú. Pri registrácii nového 
študenta je moţné nechať systém aby vygeneroval login a heslo automaticky, nie je 
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Obrázok 18: modul Študenti 
 
4.4.8 Menu Prospech 
Modul Prospech sa zobrazuje všetkým skupinám uţívateľov, ale skupina Študent nemá 
samozrejme právo zápisu ani zmeny údajov, len môţe prezerať známky určené 
konkrétne prihlásenému uţívateľovi. Ostatné skupiny majú právo zápisu a zmeny 







4.4.9 Menu Dochádzka a poznámky 
Pri študentoch je nutné uchovávať aj evidenciu dochádzky, prípadne výchovných 
opatrení či poznámok k prospechu a správaniu. Presne na ten účel slúţi predposledný 
modul Dochádzka a poznámky. Pre prístupové práva platí presne tá istá podmienka ako 
pre modul Prospech. 
 
4.4.10 Menu Zastupovanie 
Ak sa na škole vyskytne situácia, ţe z nejakých dôvodov sa nemôţe určený vyučujúci 
dostaviť na vyučovanie podľa rozvrhu, pomocou tohto modulu môţe člen skupiny 
Školský administrátor informovať všetkých uţívateľov o vykonanej zmene, prípadne 
informáciu spresniť o dodatočnú poznámku. Pre prístupové a zobrazovacie práva platia 
rovnaké podmienky ako pri predchádzajúcich dvoch moduloch. 
 
 







Na produkčné nasadenie a pouţívanie systému je potrebná inštalácia na vhodný web 
server. Zvolený server by mal podporovať PHP vo verzii minimálne 5.2 a MySQL vo 
verzii minimálne 5.0. 
Samotná inštalácia pozostáva z dvoch krokov - prvý je nakopírovanie adresárovej 
štruktúry systému do koreňového adresára servera a druhý krok je základné nastavenie 
prístupov k databáze a práv k súborom. 
 
Po nakopírovaní zdrojových súborov systému na server je potrebné v adresári _smarty 
zmeniť práva na zápis do podadresára templates_c na hodnotu 0777. Tento istý krok je 
potrebné vykonať aj pri adresároch _files a tmp_uploads. Nastavenie príznakov 
s právami zvláda dnes skoro kaţdý FTP klient, spravidla prostredníctvom vlastností 
daného súboru alebo adresára. 
 
 
Obrázok 20: nastavenie práv pre zápis do adresára 
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Ďalším krokom je nastavenie prístupu k databáze. K tomu budeme potrebovať upraviť 
súbor globals.php, ktorý sa nachádza v adresári common. Na prvých riadkoch 
konfiguračného súboru je potrebné nastaviť server, uţívateľské meno a heslo a názov 
databázy s ktorou má systém pracovať. 
 
if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == '127.0.0.1') 
    $g_db_connect_params = array('server' => 'localhost',  
'username' => '',  
'password' => '',  
'name' => ''); 
else 
    $g_db_connect_params = array('server' => 'localhost',  
'username' => '',  
'password' => '', 
'name' => ''); 
 
V prípade inštalácie na lokálny server, je potrebné nastaviť prístupové údaje v prvej 
časti podmienky, v prípade inštalácie na produkčný (verejný) server, je nutné vyplniť 
druhú časť podmienky. 
 
Po úspešnej inštalácii a vykonaní základných nastavení stačí uţ len importovať SQL 
súbor db.sql, ktorý sa nachádza na priloţenom CD spolu so všetkými zdrojovými 
súbormi systému. Súbor db.sql vytvorí kompletnú databázovú štruktúru pre ISZSŠ a po 
úspešnom importe je moţné začať naplno vyuţívať moţnosti tohto systému. 
 
4.6 Ekonomické zhodnotenie a prínosy aplikácie 
Školské zariadenia, ktoré nepouţívajú ţiadny komplexný informačný systém, 
vynakladajú veľké mnoţstvo času (a s tým spojených finančných prostriedkov) svojich 
zamestnancov na spracovanie prehľadov o prospechu študentov pre ich rodičov. 
Tieto prehľady sa väčšinou spracovávajú pred plánovanými schôdzkami rodičov 
a učiteľov, tzv. rodičovskými zdruţeniami a ich výstupom býva obvykle jedna tabuľka 
pre kaţdý predmet spolu so známkami všetkých študentov. Tento spôsob nie je moc 
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vhodný z niekoľkých dôvodov. Jednak známky je moţné kontrolovať len raz za čas, 
spravidla raz za štvrťrok a taktieţ informácie o prospechu nemá rodič k dispozícii po 
skončení stretnutia s vyučujúcim, keďţe väčšinou neexistuje samostatný prehľad pre 
kaţdého študenta. 
 
V prípade pouţívania aplikácie typu ISZSŠ dokáţe škola ušetriť nemalé prostriedky na 
prácu učiteľov a čas, ktorý netrávia spracovávaním tabuliek a prehľadov, môţu vyuţiť 
na lepšiu prípravu na vyučovanie, prípadne sa venovať individuálnym potrebám 
študentov. 
Po konzultácii s vedením spomínaného gymnázia GBZA v Ţiline som získal informácie 
o časovej záťaţi a vynaloţených finančných prostriedkoch na spracovanie prehľadov 
pre rodičov. Kaţdá hodina takejto práce stojí školu 3,5 EUR za kaţdého zamestnanca 
nad rámec pravidelného mesačného platu, keďţe tieto aktivity vykonávajú vo forme 
nadčasov. Kaţdý mesiac v priemere strávia triedni učitelia touto prácou 14 hodín, čo pri 
počte 12 - 15 tried vychádza na mesačné náklady vo výške v rozmedzí 588 - 735 EUR 
len na spracovanie tejto agendy. 
V prípade vyuţitia IS je moţné zníţiť tieto náklady o niekoľko desiatok percent. Keďţe 
tento IS je všeobecný a nemusí sa prispôsobovať pre kaţdú školu individuálne, je tu 
priestor na poskytnutie rozumnej ceny (alebo predplatného) na mesačnej báze. 
Na základe analýzy konkurencie na trhu by som si vedel predstaviť nastavenie ceny 
v rozmedzí 20 - 30 EUR za mesačný prístup do systému pre celú školu bez 
akýchkoľvek obmedzení. Samozrejme bude potrebné počítať aj s nejakým časom, ktorý 
učitelia potrebujú na vloţenie údajov do systému, ale pri pravidelnom dopĺňaní údajov 













bez IS 3,5 € 14*15 € 49*15 € 0 € 735 € 
s využitím IS 3,5 € 2*15 € 7*15 € 30 € 135 € 





Témou tejto práce bolo navrhnúť a zrealizovať kompletný informačný systém pre 
základné a stredné školy. Keďţe sa v oblasti fungovania školských inštitúcii 
neorientujem, svoju prácu som zaloţil na konzultáciách a pripomienkach zo strany 
pedagogických pracovníkov a študentov Bilingválneho gymnázia v Ţiline (GBZA). 
 
Keďţe sa jedná o webovú aplikáciu, v teoretickej časti práce som spracoval informácie 
o histórii a základoch fungovania internetu ako prostredia pre fungovanie aplikácií a ich 
sprístupnení uţívateľom po celom svete. Okrem World Wide Web sú spomenuté aj iné 
sluţby, ktoré fungujú prostredníctvom siete Internet. 
 
V analytickej časti práce som sa snaţil analyzovať problém tvorby informačného 
systému pre školské zariadenia a opísať súčasnú situáciu na trhu s podobnými IS na 
Slovensku. Sú tu popísané všetky aspekty tvorby IS, bez ktorých by asi aplikácia 
nemala význam pre reálne nasadenie a taktieţ sú tu spomenuté konkurenčné produkty 
spolu s najväčším hráčom na trhu IS pre školy. 
 
Praktická časť práce uţ popisuje konkrétne riešenie IS spolu s dokumentáciou 
k naprogramovanej aplikácii. Sú tu opísané všetky uţívateľské skupiny, ktoré môţu 
pracovať so systémom, jednotlivé sekcie resp. moduly systému spolu s prístupovými 
právami jednotlivých skupín a spôsobom práce s nimi. 
Ďalej táto časť obsahuje podrobný popis pouţitého návrhu databázy ako aj náhľady 
najdôleţitejších modulov aplikácie pre lepšiu predstavu o fungovaní daného modulu. 
 
S prihliadnutím na všetky tieto časti a konkrétnu aplikáciu, ktorá je reálne pouţiteľná 
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